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Resumen || El artículo se compone de una breve reseña sobre la detallada biografía de Carlos de 
Baraibar y Espondabu quien fue un periodista y político español que desarrollo su actividad política 
en el nacionalismo vasco para luego convertirse al socialismo, ampliamente desarrollada por el 
investigador del CONICET Juan José Vagni, y por el otro lado el desarrollo del libro sobre el problema 
de Marruecos. En el trayecto del libro, el autor busca explicar a la audiencia de habla hispana acerca 
del problema de un pueblo colonizado bajo un imperialismo, en este caso dual, español y francés. Es 
en este contexto, que el libro de Baraibar se constituye en un ejemplo de lucha de descolonización en 
países todavía colonizados.  
 
Palabras Claves || Estudios Internacionales – Diplomacia marroquí – Relaciones Internacionales -  
 
 
Abstract ||  The article consists of a brief overview of the detailed biography of Carlos de Baraibar and 
Espondabu who was a Spanish journalist and politician who developed his political activity in Basque 
nationalism and then converted to socialism, widely developed by CONICET researcher Juan José 
Vagni, and on the other hand the development of the book on the problem of Morocco. In the journey 
of the book, the author seeks to explain to the Spanish-speaking audience about the problem of a 
people colonized under an imperialism, in this case dual, Spanish and French. It is in this context that 
Baraibar's book is an example of a struggle of decolonization in countries still colonized. 
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“El problema de Marruecos” de 
Carlos De Baraibar. Introducción de 
Juan José Vagni 
 
El libro se divide en una extensa y 
detallada biografía del autor, Carlos de 
Baraibar y Espondabu quien fue un 
periodista y político español que 
desarrollo su actividad política en el 
nacionalismo vasco para luego 
convertirse al socialismo, 
ampliamente desarrollada por el 
investigador del CONICET Juan José 
Vagni, y por el otro lado el desarrollo 
del libro sobre el problema de 
Marruecos. En el trayecto del libro, el 
autor busca explicar a la audiencia de 
habla hispana acerca del problema de 
un pueblo colonizado bajo un 
imperialismo, en este caso dual, 
español y francés. Es en este contexto, 
que el libro de Baraibar se constituye 
en un ejemplo de lucha de 
descolonización en países todavía 
colonizados.  
Carlos de Baraibar y Espondabu fue 
una figura singular de la política y del 
periodismo español del siglo XX. Su 
interés por Marruecos y por el norte 
de África se mantenía en un contexto 
de luchas por liberación y la 
conformación de estados nuevos en el 
Tercer Mundo, lo que lo llevó a tener 
estrechas relaciones con figuras del 
nacionalismo marroquí.  
En el comienzo de su trayectoria 
política durante la guerra civil en 1937 
se vinculó con Francisco Largo 
Caballero quien fuera un sindicalista y 
político marxista español, histórico 
dirigente del Partido Socialista Obrero 
Español y la Unión General de 
Trabajadores, le delegó a De Baraibar 
la misión fallida de organizar una 
revuelta de las cabilas marroquíes en 
el Protectorado español.  
La vinculación de Baraibar con el 
Protectorado y con el movimiento 
nacionalista marroquí, Vagni la ubica 
en 1934, bajo el segundo gobierno de 
Alejandro Lerroux, donde es enviado a 
investigar la gestación de un posible 
golpe militar desde la Zona española. 
También llevo a cabo una misión en 
1937 con el fin de sublevar las cabilas 
contra las autoridades franquistas.  
Luego de finalizada la Guerra Civil 
española en 1939, se exilia en Chile 
donde comienza colaborando con los 
diarios La Voz y El Mercurio de 
Santiago de Chile y de la revista Timón 
de Buenos Aires.  También impartió 
conferencias en países de Europa, 
África y América como especialista en 
política internacional. Ya en 1954, fue 
delegado en Chile de la organización 
anticomunista Congreso por la 
Libertad de la Cultura.  
Durante su exilio en Chile, ya 
finalizada la Guerra Civil Española fue 
perseguido por el nuevo régimen 
franquista, trabajó como redactor del 
diario El Mercurio sosteniendo al 
mismo tiempo relaciones estrechas 
con múltiples instituciones del exilio 
español y con las de la diáspora árabe.  
Ya en la década del 50’, Baraibar se 
convirtió en uno de los activistas 
anticomunistas más importantes del 
Cono Sur a través de la representación 
del Congreso de la Libertad de la 
Cultura en Chile, ente surgido en 
Berlín en 1950 como oposición al 
Consejo Mundial por la Paz allegado al 
gobierno ruso. Ya en el final de su 
carrera, en 1971 retorna a Europa 
donde comienza a colaborar con el 
periódico Informaciones.  
Estos vaivenes en su participación 
política son puestos en vacilación por 
Vagni ya que sus actuaciones en 
España como en su exilio en Chile, así 
como en sus variados viajes a Europa 
como conferencista. Las revelaciones 
en torno a las conexiones del Congreso 
para la Libertad de la Cultura con el 
gobierno estadounidense a mediados 
de la década del 70’, la imagen de 
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Baraibar en círculos intelectuales en 
Chile comienza a deteriorarse. Desde 
las páginas de Mundo Árabe, 
comenzaron a criticarlo sobre sus 
artículos sobre la actualidad del 
conflicto árabe en Oriente.  
Con respecto a Marruecos, Baraibar 
intentó con el libro a “brindar a los 
hispanoamericanos una base de 
conocimientos indispensables sobre 
la situación de Marruecos y el reclamo 
de independencia”. (Baraibar, 1952). 
En el comienzo, el autor realiza ciertas 
aclaraciones históricas sobre la 
cuestión de la eliminación del doble 
Protectorado español y francés. 
Esgrime que si solo los españoles se 
retiraran de su zona, esto provocaría 
su inmediata sustitución por Francia y 
así, muchos pasos atrás en la lucha por 
la emancipación.  
De este modo, trata de señalar el papel 
de nexo que España debía jugar en el 
mundo árabe-islámico y el 
hispanoamericano. Las ideas sobre 
lucha anticolonial de los marroquíes 
es expuesta con un enorme 
antecedente: los marroquíes frenando 
desde Oriente el expansionismo 
otomano y desde Oriente los ataques 
de los modernos estados europeos.  
A esta segunda edición del libro le 
precede la originaria de 1952, unos 
años antes de la independencia de 
Marruecos de Francia y de España en 
1956, declarando terminado el 
Protectorado establecido por el 
Tratado de Fez de 1912 y 
consolidándose la unidad territorial 
del Reino de Marruecos. 
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